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WINTER COMMENCEMENT 1981 
Friday / February 27, 1981 / 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 







WILLIAM H. NUNN, Associate Professor 
Department of Interdisciplinary Studies 
RODNEY G. DOBEY, Assistant Professor 
Department of Driver Education and Traffic Safety 
DAV/DC. KRAMER, Professor 
Department of Biology 
TERRENCE}. MACTAGGART, Associate Dean 
Center for Continuing Studies 
LOWELL R. GILLETT, Dean 
School of Graduate Studies 
ALFRED A. LEASE, Dean 
College of Industry 
RONALD C. DISHINGER, Conductor 
Instructor 
Department of Music 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Audience and Orchestra 
MUSIC 
Orchestra 
GREETINGS FROM STA TE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
*MUSIC 
Audience and Orchestra 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, Presiding 
"POMP AND CIRCUMSTANCE NO. 7" 
By Sir Edward Elgar 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
"ITAL/AN IN ALGIERS OVERTURE" 
By Rossini 
JOHN W. BORG 
Minneapolis, Minnesota 
THOMAS HA WK/NS, Student 
Marketing 
P. JOHN CARTER, Associate Professor 
Department of Industrial Education 
DAVID C. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CHARLES J. GRAHAM, President 
RENEE TUNHEIM 
Class of 7979 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"POMP AND CIRCUMSTANCE NO. 7" 
By Sir Edward Elgar 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity /affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts Bachelor of Arts 
SUSAN WHITNEY GAGE 
Wheaton, Illinois 
THOMAS JOHN BUSSLER KAREN MARGARET GAUGHAN 
Winthrop Forest Lake 
MELVIN DUANE EAGLE, JR, THOMASGEORGEGAVARAS 
Onamia Plymouth 
DIANE JEAN GUNDERSON SUSAN MARIE AUS PATTI CLAIRE GREENWOOD 
Plymouth Minneota St. Cloud 
LORI ANN GROTTO ROBERT RUSSELL BACKE * RICKY FRANCIS GROETSCH 
Litchfield Golden Valley Albany 
WADE WILLIAM RENSTROM DAVID ALAN BAILEY DALE ROBERT GROSS 
Sandstone Swatara St. Cloud 
BRENDA DEE SUPALO MICHAEL RAY BAKER * ROGER WILLIAM GROTHE 
Richfield Medford Minneapolis 
MARGARET ANN THOMSEN * PATRICIA ANN BAKER ANN MICHELE HALEK 
Bloomington Clarissa Crystal 
KEVIN LEE TRUAX * RANDY ALLEN BENSON * JEAN MAIRE LENZMEIER HALLBERG 
St, Cloud Anoka Paynesville 
ROBERT WILLIAM WICKLUND * JEFFREY LYNN BERG STEVEN DOUGLAS HOBBS 
Battle Lake Sunburg St. Cloud 
Associate in 
* REBECCA ANN BEST JAMES ROBERT HOWE 
Brainerd St. Cloud 
Elective Studies DEBORA KAY BOELZ * SUSAN OLNESS JOHNSON 
Rice Milaca 
TAKAYOSHI ASAM! 
Tokyo, Japan KRISTEEN TERESA CAHLANDER JAMES HENRY JONES 
RAYMOND W. GILLIVER 
Brooklyn Park San Antonio , Texas 
St. Cloud LAURIE ANN CHOUDEK MICHAEL RAY JORGENSON 
ANN MARIE JANSEN 
Montgomery Burnsville 
St. Cloud * JOAN BETH COTTON JOHN THOMAS KARTAK 
Winona Becker 
DOUG JEROME MUYRES 
Foley ROGER ALAN DAHLIN KEVIN EDWARD KELLY 
Winona Rochester 
CHARLES RAY POWLESS 
St. Cloud KAREN ANNE DERR VERNON JOSEPH KLASSEN 
JURIS AIVARS ROMANOVSKIS 
Sioux Falls, South Dakota Belgrade 
St. Cloud ANWAR HOMOUD DOGMI THOMAS CHARLES KOONTZ 
Qara, AI-Jouf, Saudi Arabia Sartell 
Associate in Science BARBARA JOANNE DREIS KURT THOMAS LANGER 
Bloomington Bloomington 
ROBERT EDWARD ARRIES 
Pengilly GAYLE M. DU MONCEAUX NANCY JANE LEONARD 
St. Cloud Excelsior 
MARK LEONARD HOVDE 
Edina * DENISE MERRI DEE FICK KATHLEEN SUSAN LUTMER 
Revere Adrian 
DAVID ARTHUR KINER 
St. Louis Park JANINE ANN FRANK DENNIS JAY LYERLY 
Revere Rice 
* CUM LAUDE 
4 ** MAGNA CUM LAUDE WILL FREDERICKSON MUHEEZ ADEBOLA MASHA *** SUMMA CUM LAUDE Virginia St. Cloud 
DAVID LEO MAURER *** ANN-MARIE RUPP Bachelor of Little Falls Pine City 
JUNE MARY MAXA DAVID STEVEN RUTZ Elective Studies 
New Prague Little Falls 
* MICHAEL RAYMOND MCGEE DOUGLAS JAMES RYAN WILLIAM JAMES BENSE 
Davenport, Iowa Bingham Lake Sauk Rapids 
CYNTHIA ANN MILLER ** DEAN LOUIS SCHELLINGER DAVID THORNLE fy BENSON 
Brooklyn Center St. Cloud Minnetonka 
ELIZABETH JANE MILLS ** CHARLES HUGH SCHNEEWEIS CONSTANCE K. CLARK 
Cambridge Melrose Brooklyn Park 
* MARCELLE LYNNE MONTAGNE 
VICTORIA ANN SCHULTE 




** MARY ELIZABETH SCOTT-EHRESMANN 
VIDA MOSTASHARI Clearwater NORMAND FALCON 
Tehran, Iran Avon 
CYNTHIA L. MURPHY 
* JOHN RUDOLPH SEMEJA 
Babbitt W. ROBERT FREIBERG 
Blue Earth Annandale 
JEANNE MARIE SMIGLEWSKI 
THOMAS MICHAEL NASH Foley TIMOTHY JOHN HALL 
Brooklyn Center St. Cloud 
JOCARRLA G. SWANSON 
** DARRELL JOHN OLSON Maplewood GREGORY MICHAEL KINATE 
Brooklyn Center Green Bay , Wisconsin 
* MICHAEL JOSEPH SWARTZ 
* PATRICIA L. OLSON Starbuck LORETTA LOUISE LOCKEN 
Minneapolis Waconia 
LON RALPH SWEENEY 
JON BURNETT OMVIG Buffalo Lake GREGORY GORDON MANZ 
Fairmont Paynesville 
MIKE JAMES TERSTEEG 
CHRISTOPHER JOHN OSTROOT Redwood Falls DANIEL RI.CHARD MAREK 
Burnsvi lle St. Cloud 
* DAVID GREGORY THEISEN 
DEBRA JANE PELIKAN St. Joseph JULIE TEMPLETON MAY 
Waukesha , Wisconsin Little Falls 
REBECCA JANE THOLEN 
DOUGLAS HERBERT PETERSEN Little Falls MARK DAVID MERTES 
Northfield Excelsior 
LORI LOUISE THOMAS 
TAMI LYNN PETTERSON Moorhead ROBB ANTHONY MITCHELL 
Circle Pines Washington, D.C. 
MICHAEL CLIFFORD TROSSEN 
JOHN CHARLES PHILLIPS St. Cloud DANIEL ROBERT O'BRIEN 
Anoka Olivia 
** KENNETH FRANCIS WINDSCHITL 
JANET SUE PIPPERT St. Cloud ROBERT QUENTIN PARKER 
Stewartville LaGrange Park, Illinois 
** ROSEANNE MARIE VALVERDE 
KIMBERLY CRAWMER PLOMBON WOLLMERING * DUANE R. PAULSON 
St. Cloud St. Cloud St. Cloud 
TERESA ANN PROM * KATHLEEN RITA VOTAVA ERIC STEPHAN PETERS 
St. Cloud Stillwater Cottage Grove 
* SUELLEN THERESE RAU ** MOLLY ANN WHITEN ECK MATTHEW MARK ROWE 
Foley Cambridge Bertha 
STEPHANIE RUTH ROY LEILANI NOR WONG SUSAN DAWN SCOTT 
St. Cloud Bloomington Coon Rapids 
GWENDOLYN EILEEN RUFF CAROL ANNE ZIRKLE GARY R. SMITH 
Long Prairie Brooklyn Center Grove City 5 
DEAN MICHAEL THEISEN RANDY LEE BLACK PETER WILLIAM EVANS 
Eau Claire, Wisconsin Foley Buffalo 
MARGARET JOYCE WEBB * RANDY LLOYD BOSER ** LISA DAWN EVERTS 
St. Cloud Pierz Litchfield 
*** RANDEE SUE BOTTS RICHARD LEO FERKINHOFF 
Howard Lake St . Cloud 
Bachelor of PATRICK MICHAEL BRICKLEY *** CHRISTINE MARIE FROSIG 
Fine Arts 
Long Lake Bloomington 
CRAIG FREDRICK BRONNICHE PATRICIA ANN FUCHS 
* RITA ANN GOODRICH Hibbing Mendota Heights 
St. Paul 
STEVEN ARTHUR BRUNNER DOUGLAS JOSEPH FURNSTAHL 
RICKY WALTER HANSEN Luxemburg St. Cloud 
Wyoming 
LEROY JOHN BUERMANN CHARLES VETTER GEARY 
* WILLIAM EVAN SKODJE St. Martin Woodridge, Illinois 
Rochester 
***AMYE. BURGETT GREGORY ALLEN GERONSIN 
Wellsville , New York Minneapolis 
STEVEN A . BZDOK DONALD STEVEN GORAL 
Bachelor of Science Little Falls South St . Paul 
JAMIE ANN AKERSON PAUL DAVID CADY * LYNN ANN GREVENOW 
Cambridge New Hope Rockford 
DAVID JOHN ALEXANDER NANCY LOUISE CHURILLA STEVEN D. GRINDLEY 
St. Paul Robbinsdale St . Cloud 
SUSAN JEAN AMIOT PATRICK S. COLLINS JAMES LEO GRUBER 
Blaine Bloomington St. Paul 
SCOTT JOSEPH ANDERSON * MARK LANE CONDIFF BRYAN LEE HANSEN 
Coon Rapids Wadena Sartell 
ALAN DON ANDRES LEON B. CROSBY THOMAS ARTHUR HAWKINS 
Randall Pine River Sherburn 
SHAPOUR ARAMI-NIKJEH PATRICK JAMES DINN DORF PARVIZ HAZAIE 
Tehran , Iran St. Cloud Tehran , Iran 
*** STEVEN RAY AUGUSTINACK DAVID JOHN DIRKES ROBERT HILMER HEGMAN 
St. Cloud Albany Sauk Rapids 
JEFFREY LYNN BAKER KEVIN DWIGHT DITLEVSON LORI DAWN HEITSCHMIDT 
New Ulm Minneapolis Wahkon 
CHARLES RIDGLEY BAUMAN CONNIE E. DUNKLE HOWARD DAVID HEMBERGER 
Minnetonka Pine Island New Hope 
*** KEN M. BECKER MICHAEL L. DURHAM JILL MARIE HEMENWAY 
Cold Spring Topeka, Kansas Brooklyn Park 
DEBRA RENEE BEHRENS DOUGLAS DWIGHT EBERT ANITA ELIZABETH HENDRICKX 
Austin Woodbury St. Cloud 
CYNTHIA M. BENDICKSON JAMES MARVIN EISENBRAUN PETER CHARLES HESS 
Fergus Falls Clarissa Sauk Rapids 
LAURA ANN DESLER BENSON RANDAL DEAN ERICKSON * MICHAEL KENNETH HILDMAN 
Monticello Golden Valley St. Cloud 
KENNETH A. BERG EBRAHIM ESLAMI JEFFREY BAIRD HOLDER 
5 St. Cloud St. Cloud St. Joseph 
RACHELLE MARLYS (GOLLY) HULL *** JOAN RITA MAHOWALD PATRICIA ANN PETERSON 
Hinckley New Prague East Bethel 
GREG DEAN IMSANDE GARY WILLIAM MARN KRISTIN JEAN PETRABORG 
New York Mills Ely St. Cloud 
THOMASSCOTTISAACSON * TAMMY LORETTA HUDDLE-MCGEE SAMUEL JOSEPH PETROVICH 
Pennock Walker Golden Valley 
JON FREDRIC IVONEN JODIE MOLLOY MCNEE WILLIAM WILFREI.> POLLARD 
Chisholm Clearwater New York Mills 
'** LYLE HENRY JACOBS JAMES RICHARD MERTZ WAl,..LACE ANTHONY POST 
Renville Shakopee St. Cloud 
PAULETTE MAE JENSEN * JENNIFER SUSAN Ml KUNDA PATRICIA JO PRIBYL 
Round Lake Richfield Lesueur 
* BRIAN PHILLIP JOHNSON RALPH ROBERT MILLER RICHARD H. PROKOSCH 
St. Cloud Little Falls North St. Paul 
DONAVAN CHARLES JOHNSON DANIEL CRAIG MOE DAVID MARK PRZYBYLSKI 
Alexandria Glenwood Warren 
WILLIAM CARL JOHNSON, JR . * DALE LEO MOHS KATHERINE ANN ROLSTAD 
Brooklyn Center St. Paul Rochester 
MARY JANE KACZMAREK RANDAL R. MOESER * LORI ANN ROMANOSKI 
St. Cloud Alexandria Moose Lake 
RONALD EDWIN KACZOR *** RANDAL C. MOORE MICHAEL GERALD ROWLEY 
Bigfork Hope, North Dakota Crystal 
GEORGINE ROSE KADDATZ KIRBY SUSAN MORROW CARL A. RUGLAND 
Cosmos Hoffman Wayzata 
DAN HALSTEAD KLEIN JOHN EARL MUELLER LAWRENCE JOSEPH SAIA 
St . Cloud St. Cloud South Ozone Park, New York 
PAUL ALAN KOVACH * JAMES RAY MUNSON JOHN PATRICK SCHAEFER 
Lesueur Benson Maple Grove 
DONALD ANTHONY KUNKEL, JR. * JANICE MARIE NAEGELI ** JUDITH RENAE SCHROEDER 
St. Cloud Sauk Rapids Grand Rapids 
WILLIAM DEAN LANDOWSKI KATHLEEN ANN NEITZKE *** NANCY JEAN SCHURRER 
St. Cloud Detroit Lakes Anoka 
DANIEL JAMES LARKIN APRIL EVE NELSON SANDRA LYNN SELLESETH 
St. Paul St. Cloud Lake City 
CHRIS B. LARSON BARBARA JOANN NORTHWAY PETER ALLEN SHERRARD 
Braham Princeton St. Cloud 
'* LYNNE MARIE LASTOVICH KERRY EILEEN O'CONNOR TRACY JO SIEWERT 
Anoka Faribault Red Wing 
CATHY JO LEE KIM MARIE O'DONNELL DALE PETER SILBAUGH 
Annandale St. Paul Champlin 
'* KATHY DIANE LEE ** MARK ALLEN OLSON GERARD A. SIS 
St. Cloud St. Paul St. Cloud 
STEPHEN TODD LERUM MICHAEL PAUL OLSON SANDRA MARY SOWADA 
Minneapolis Detroit Lakes Little Falls 
JOLENE RUTH MAECK MICHAEL JOSEPH OSBECK LOUIS JOSEPH STANGL 
Wausau, Wisconsin Albert Lea Pierz 7 
8 
* ELEANOR F. STEEVES 
St. Cloud 
RICHARD MARTIN STEIN 
Kimball 
RONALD JAMES STEWART 
Upsala 
CAROL R. STRASSBURG 
St. Cloud 
MARK STEVEN STROBEL 
Clinton 
MONTE HERBERT STRUCK 
Madison 
BERNADETTE MARIE SUFKA 
Rice 
DINAH BETH SUNDBERG 
Staples 
DARLENE JOANN SWANSON 
Richmond 
CRAIG )ERROLL SWENSON 
Hancock 
THOMAS SCOTT TISCHER 
Coon Rapids 
KAREN LOUISE TITTERINGTON 
Pillager 
PAUL DAVID TOLLEFSON 
Brainerd 
MARK DAVID TORGERSON 
Clinton 
MARY PATRICIA TROGEN 
Maple Plain 
DEBRA JEAN VACK 
Northeast, Pennsylvania 
PATRICIA ANN VASSEUR 
Minneapolis 
ROMANA LEE VOIGHT 
Rice 
*** TIMOTHY PAUL WACKER 
Perham 




REBECCA LYNN WICKSTROM 
Faribault 
DONALD RALPH WIENER 
St. Cloud 
* DAWN MARIE WILEY 
Granite Falls 
PAMELA MAE WILSON 
Prior Lake 
* GORDON KENNETH WOLF 
Anoka 
* JESSICA LYNN WOTZKA 
Little Falls 
* TIMOTHY JON YOUNG 
White Bear Lake 
LOIS LANDREE ZAUHAR 
Crosby 
** PATRICIA ANN ZENNER 
St. Cloud 
LARRY WILLIAM ZURN 
Raymond 
Master of Science 
PEGGY ANN FARNES CARR 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Excelsior 
ELAINE JUNE MALCOLM COLLINS 
Reading Consultant 
Cambridge 
BRUCE ALLYN GROSLAND 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Kerkhoven 
KRISTIN A. GULBRANDSEN 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Willmar 
CONSTANCE MAE JOHN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
RICHARD EDWIN MATTHEWS 
Counseling: 
Secondary School Counseling 
Milaca 
JAY OLIVER MILLERHAGEN 
Special Studies: Exercise Physiology 
Forman , North Dakota 
ROLLEN JAMES OLIVER 
Special Educat ion 
Columbia Heights 





Community Counseling Emphasis 
Sao Paulo, Brazil 
SHARON ELIZABETH SHEPPARD 
English 
St. Cloud 
SUSAN CAROL SIMON 
Special Education 
Little Falls 
NICHOLAS ADOLPH SMIEJA 
Special Education 
Long Prairie 
MARY ANN STRAND 
Special Education 
Fri,;lley 
JOYCE MARLENE ROGERS SU KOLA 
Elementary Education 
St. Cloud 
SUZANNE DAY THI EN ES 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St . Cloud 
PATRICIA JEANNE TJOSVOLD 
Special Education 
Osseo 
LARRY JOHN VAN EP:'S 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Canby 
MARK ANTHONY WOLAK 
Special Education 
St. Cloud 
Fifth Year Program 
GENEVIEVE ANN JANSEN 
Health and Physical Education: 
Health Education Track 
St. Cloud 
Sixth Year Program 
GEOFFREY WILLARD SAARI 
Educational Administration: 
Secondary School Administration 
Mora 
Specialist 
SCOTT JOHN ANDERSON 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Monticello 
LOUIS HUSMANN 
Educational Ad ministration: 
Elementary School Administration Track 
Becker 
PATRICIA LAURA JENSEN 
Educational Administration 
Elementary School Administration Track 
St. Cloud 
GEORGE EDWARD KRAEMER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Avon 9 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 




Light Blue- Education 





Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize-Agricu I tu re 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
0 monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain , 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America ! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
I\ Amy Dale Harvey Waugh 
I ' V I I r r "f" I I.I I I I 1. Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned ban ks, 
2. By the riv-er's flowing waters , By its is-ldnds fair, 







' I.I I I r r ~ I I I., I I ,r · T ?"" Em-blem of our search for knowledge, Symbol of ou r you th -ful ran ks. 
May the lay-al sons and daughters , Th y en dur - ing friend - ,hip share. 
.;. . + 4- ..J. I I I ~ J " -!. j n 
.., 1 
r. C, r r "t' - -r- T I r · t I I 1 Filled with fires of true am - bi - tion, Let us ev - er be; 
May they with sin - ce re am - bi - tion , Through th e years e'e r be ; 
I ,, I 
I L,, I • .,. 
Loy - al to th y 
Loy • al to thy 
.J . JI ,.,,J 
I I r, _,;_ ..L ~Jt 
T""t°\ ~ ~ I 
fine tra · di tion , Hail, St . _Cloud, to thee . 
fine tra · di tion, Hail , St. Cl oud, to thee . 
• ~ J. :e · .l .i, .. J ~ 
State University Board Members 
I 
*ARNOLD C. ANDERSON PAUL 0. JOHNSON GIN PETERSON 
Montevideo Le Sueur Mora 
*JOHN BORG *LEE KRUEGER *ROD SEARLE 
Minneapolis Bloomington Waseca 
HOWARD 8 . CASMEY *BERNARD MILLER 
St. Paul Bemidji 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 
*DALE JOHNSON *ELIZABETH PEGUES State University System 
Owatonna North Oaks St. Paul 
*Recently appointed or reappointed by the Governor; awaiting Senate confirmation at time of publication. 
